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111. Begyakorlás. 
a ) ö ssze fog l a l á s . 
b) E l m é l y í t é s . (E lbeszé lés . ) 
• c) M e g f i g y e l é s r e u t a l á s . ( S z e m p o n t o k szer in t . ) 
Testnevelésre e g y k i d o l g o z o t t p é l d á t a d u n k . 
I . Beveze t ő g y a k o r l a t o k : 
1. K ö r a l a k í t á s . N ó t a h e l y b e n j á r á s s a l . 
2. J á r á s k ö r b e n . L á b u j j - j á r á s , s a r k o n j á r á s . 
3. T ö r ö k ü l é s . K i s m a d á r a l s z i k . 
4. Te rpesz á l l á s . H a r a n g o z á s . M a g a s t a r t á s , k ö t é l l e l 
t ö r z s h a j l í t á s e lőre. 
5. S zökde l é s . H o g y a n u g r á l a kis- és n a g y l a b d a ? 
H . F ő g y a k o r l a t o k : 
1. H a n y a t t f e k v é s , me l l k a seme l é s . 
2. M e l l s ő fekvés , k a r o k m e l l a l a t t . E b b ő l m e l l s ő 
f e k v ő t á m a s z . 
3. C s í p ő r e ! Té rdeme l és . K i á l l m o z d u l a t l a n u l . ( G ó l y a -
ájllás.) • 
4. F u t á s v a g y he l ye t t e h e l y b e n u g r á s o k . H o g y a n 
u g r á l a v e r éb ? É s a k i s cs i kó? 
5. J á t é k . M ó k u s o k k i a k ö r b ő l ! 
I I I . L eveze t ő g y a k o r l a t o k : 
1. J á r á s té rdeme lésse l . 
2. L e í r á s . A z o r o s z l á n a z á l l a t o k k i r á l y a . 
3. E l v o n u l á s énekre . H o r t h y M i k l ó s k a t o n á j a v a g y o k . . . 
( F o l y t a t j u k . ) 
M A G Y A R A S S Z O N Y Í R J A . 
. . . Á l d j a m e g a z I s t e n a ma i d a r a s z á r n y á t , 
Százezer m u s z k á n á t , h a l á l z á p o r á b a , 
K i leve lé t hoztia százezer m u s z k á n á t , 
H o g y m é g i s i d e s z á l l t 
É n édes u r a m n a k szere lmes p o s t á j a — 
Á l d j a m e g a z I s t e n á l d o t t h í r h o z ó j á t , 
Sebesen v ihesse a v á l a s z o m h o z z á d ; 
S z o m b a t este í r o m a l ó s asz t a l m e l l e t t ; . 
K i c s i c s eme t é i n k , 
I s t e n b á r á n y k á i , á g y u k b a n p i h e n n e k . 
. . . M i ó t a e l m e n t é l v é res h a d a k ú t j á n , 
S ű r ű g o n d eső je z á p o r o s a n h u l l t r á m ; 
F e h é r ö z v e g y s é g n e k n i n c s e n v a s á r n a p j a , 
D e v e l ü n k a z I s t e n — 
É s r e n d b e n a j ó s z á g és r e n d b e n a p a j t a . 
388, 
N a g y t ü zes c s a t á k b ó l v i t é z ek h a j ö n n e k , 
H ő s i sebek l á t t á n n e m h u l l a t u n k k ö n n y e t ; 
S e b ü k e t b e k ö t j ü k f e h é r p a t y o l a t t a l , 
S ebe s ü l t v i t é z nek • 
M i n d e n m a g y a r p o r t á n t e r í t v e a z asz ta l . 
. . . M i ó t a e lmen t é l , bosszú őszre t é l l e t t ; 
D e m i n d e n ü g y v a n i t t , m i n t h a m o s t j ö n n é l m e g ; 
D é l b e n a z a s z t a l f ő f r i ss i l l a t t a l v á r r á d , 
E s t e m e g , este m e g 
F ö l v e t v e p u h á r a p a t y o l a t o s p á r n á d . 
Tél iben i s r ó z s á t h a j t a k ü s z ö b ü n k f á j a , 
É n édes v i t é z e m , h o g y h a te l épsz r á j a ; 
H o g y h a sebesü l ten , h o g y h a l e r o n g y o l t a n , 
G y ő z t e s szép k a t o n á m , 
C s a k t a r t s a l a k ú j r a ö l e l ő k a r o m b a n . 
. . . K i s á g y b a n m o z d u l n a k a k i c s i f i ó k á k , 
K ö v é r k i s k e z ü ke t i m á r a k u l c s o l j á k ; 
R á j a a z es tében n a g y f ényesség t á m a d , 
A h o g y e l s u t t o g j á k ; 
„ J ó I s t e n ü n k , v é d d m e g a z é d e s a p á n k a t ! " 
Téili f a g y o s v á r t á n , t u d o m , h o g y m e g é r z e d , 
K i c s i f i ó k á i n k f o h á s z k o d n a k ér ted . 
F é l t ő é r z e l e m m e l m o s t b o r u l o k r á j o k ; 
„ É n k i c s i á r v á i m , 
V i s s z a t é r győ z t e sen a z é d e s a p á t o k ! " 
(Gyóni Géza.) 
TANÍTÁSOK — VÁZLATOK. 
1943. j a n u á r 3. hete. Beszéd- és értelemgyakorlat. 
TI. O S Z T Á L Y . 
V á z l a t . 
I. Előkészítés, a ) S z á m o n k é r é s . A z e m b e r i test és gondo-
zása . A test része i : fe j , törzs , v é g t a g o k m i k o r t u d n a k do l g o zn i , 
f e l a d a t u k n a k m e g f e l e l n i ? G o n d o z á s , á p o l á s . H o g y a n á p o l j u k 
t e s t ü n k e t ? M o s a k o d á s , f ü r d é s . 
b) Cé l k i t ű z é s . B e s z é l j ü n k m a a r r ó l , m i szükséges m é g a 
test t i s z t á n t a r t á s á h o z ! 
I I . Tárgyalás, a ) A r u h á z k o d á s . H o g y a n ö l t ö z k ö d ü n k ? 
M e l y e k a fe lső r u h a d a r a b o k ? M i t v i s e l ü n k a l a t t u k ? E z e k m i v e l 
é r i n t k e z n e k ? M i t ő l lesz s z ennyes i n g ü n k ? M i é r t k e l l s ű r ű n 
